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Décisions liées 
à une évaluationLogique de l’enseignant
Logique du 
docimologue
Mieux accompagner les enseignants…
Faire évoluer les savoirs docimologiques…
Constats
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M. Romainville (2006) : 
« Les pratiques réelles d’évaluation des acquis des 
étudiants sont encore mal connues ».
Constats
• Warren Pipper (1994) 
 évaluations externes des universités anglaises
• Agence de modernisation des universités 
 « consacre une de ses rencontres à
l’organisation et la préparation des examens »
• York, Bridges et Woolf (2000) 
 « études presque cliniques sur les compor-
tements évaluatifs des enseignants du supérieur »
• Enquête de Blais & al. (1997) 
 les pratiques d’évaluation des apprentissages à
l’Université de Montréal et ses écoles associées
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Le projet
 Développer une approche qualité en évaluation ;
 Permettre une régulation des pratiques 
docimologiques ;
 Améliorer les accompagnements des professeurs 
ainsi que les outils du SMART ;
 Partager les expériences et les initiatives avec 
d’autres acteurs de l’ULg et d’ailleurs ;
 Observer l’évolution des pratiques 
docimologiques…
Quelles sont 
 vos logiques de prises décisions docimologiques ?
 vos pratiques d’évaluation ? 
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Approches 
méthodologiques
 Constitution du réseau international de 
chercheurs et de praticiens ;
 Enquête internationale sur les pratiques 
docimologiques ;
 Analyse détaillée de la partie « évaluation »
des engagements pédagogiques  ;
 Analyse des avis des étudiants à propos des 
examens ;
 Focus groups pour un éclairage plus qualitatif.
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Constitution d’un 
Réseau
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Constitution d’un 
Réseau
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Constitution d’un 
Réseau
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L’enquête
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• Dans le cadre de cette communication, 
nous présenterons quelques résultats liés 
aux enquêtes diffusées à
– l’Université de Montréal en 1995 (N = 643, 17%) 
(Blais & al, 1997) ;
– l’Université de Mons en 2008 (N = 57, 70%) 
(Bruyninckx & Cauchie, 2008) ;
– l’Université de Liège en 2008 (N = 221, 37%) 
(Gilles & Detroz, 2008).
Quelques résultats





























En fonction de la taille du groupe, pourcentage du temps 
consacré aux différentes pratiques didactiques par les 
enseignants ULg qui ont répondu à l’enquête PraDES
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Pratiques docimologiques
En fonction de la taille du groupe, pourcentage de la cote finale 
qui revient aux différentes pratiques docimologiques lorsqu’elles sont 
utilisées par les enseignants ULg qui ont répondu à l’enquête PraDES
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Pratiques docimologiques
En fonction de la taille du groupe, pourcentage de la cote finale 
qui revient aux différentes pratiques docimologiques lorsqu’elles sont 
utilisées par les enseignants ULg qui ont répondu à l’enquête PraDES
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A propos des perceptions
« Evaluer les étudiants nécessite des connais-
sances et des savoir-faire liés à l’évaluation »
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A propos des perceptions
« Mes connaissances en évaluation me 
permettent de bien évaluer les étudiants »
Ont-ils suivis une formation 
(en enseignement supérieur) ?
OUI : 11 %
NON : 25 %
PAS DE REP. : 64 %
nt-ils suivis une for ation 
(en enseigne ent supérieur) ?
UI : 11 
N N : 25 
PAS DE REP. : 64 
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MED FMV HEC DROIT SA PHILO SC FAPSE SOCIO
Pourcentages d’évaluations 
standardisées selon les facultés
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standardisées et nbre d’étudiants
Corrélation = 0.44
Significative à P<0,05
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Nombre de modalités d’enseignement et 
nombre de modalités d’évaluation




























































Peu de modalités d’enseignement
mais bcp modalités évaluation
Zone « vierge »
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• Couvrir l’ensemble de la matière lors 




Sommes des scores de 
« 1. Complètement d’accord » à
« 4. Complètement en désaccord »
10 indicateurs de ce type :
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• Je me base sur les objectifs du cours 





12 indicateurs de ce type :
Moyennes des scores allant de 
« 1. Toujours » à
« 4. Jamais »






































Perceptions et pratiques 
d’évaluation
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• Premières pierres d’un vaste édifice
• Résultats qui poussent à aller plus loin
– Validation par triangulation des méthodes
– Analyses statistiques plus ambitieuses
– Observations à intervalles réguliers
– D’autres institutions embrayent le pas
• Nous vous invitons à participer à PraDES ! 
• Vers un Consortium International de Recherche 
en Ingénierie Didactique et Docimologique                
(CIRIDD)
Conclusions
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http://www.smart.ulg.ac.be/prades
